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CRÓNICA 
M' agradaría que coneguessin un periodiquet que 'ls companys de causa publican á Tar-rassa ab el títul de L a Sembra. No més qu' 
examinant la capsakra (com diuhen ells) crech que 
'n t indrían prou. Es una vinyeta que no está mal di-
buixada—la veritat avants que tot—;pero com^á nota 
espontánea, franca, ingénua, feta com se sol dir ab 
totas quatre potas, no 's pot demanar més. 
Representa lo que 'ls vaig á descriure: en últim 
terme, dessota de un cel negre com sotana de cape-
Uá, s' b i veu la silueta de Sant Llorens del Munt; al 
peu de la montanya casas y fábricas ab tres xama-
neyas trayent fumerola; inmediatament després un 
espay blancb que vol ser un camp, y en primer ter-
me la figura de un jove sense camisa, que mentres 
empunya ab la má esquerra '1 pal de una bandera 
de las quatre barras que porta '1 lema LLIBEKT... 
(lo qual vol dir que la Llibertat may els companys 
de causa la donan saucera) ab la dreta extesa, sem-
bra un grapat de bolas. Alió no son llevors, son bo-
las y ben rodonas, y la proba n ' es la inscripció qu' 
ostentan: Llibertat, Germanor, Amor patri... es á dir 
tot bolas y res més que bolas, en la forma y en el 
sentit. 
Ja veuhen si n ' es d' expressiva aquesta vinyeta-
capsalera. 
Donchs, en honor deis sembradors (no tot han de 
ser segadors en el camp catalanista) es d' estricta 
justicia consignar que practican al peu de la lletra 
lo que predican; es á dir, que la seva Llibertat es 
bola, que la seva Germanor es bola, y qu' es bola 
flnalment el seu Amor patri . Aixís á lo menos varen 
patentisarho tan bou punt en un meeting grandiós 
sigué proclamada la candidatura de 'n Roca y Roca 
per aquell districte en las próximas eleccións de 
Diputats á Oorts. 
Peí nostre estimat company—ho sabém de bona 
tinta—aquesta proclamació acullida ab 1' aplauso 
unánim de algúns milers de tarrassenchs, sigué una 
verdadera sorpresa, puig n i la pretenía, n i 1' espera-
va... En cambi ais de L a Sembra els hi produhí '1 
mateix efecto que una picada d' aquella aranya que 
'ls italians anomenan tarantela, y que, segons diu-
hen, fa bailar de rabia. 
¡Vaya una manera de perdre '1 tino! 
Y en Roca y Roca ¡infelís! que s' havía fet 1' i lu-
sió de creúre que 'ls de L a Sembra sisquera '1 res-
pectarían, tenint en compte la circunstancia de ser 
un flll del terrerl \Y de quina manera n' es fllll... No 
ell sois: sino també 'ls seus pares, els seue avis, be-
savis, tresavis fins á mitjans del sigle x i v , com pot 
testemoniarho ab documents auténtichs de familia, 
extesos sobre pergamins, ab documents molts an-
teriors al Parlament de Oasp... Y vejin, n i aixó qu' 
es tant important íi ha valgut. 
Els de L a Sembra 1' atacan com á corruptor del 
poblé, á qui ha enganyat ab prédicas xorcas; en me-
nos páranlas: 1' atacan per Iliberal. ¿No veuhen com 
resulta cert lo que 'ls deya, respecte á que la Lliber-
tat de L a Sembra es una bolaf 
Y lo mateix resulta tocant á la Germanor, desde 
'1 momeñt que L a Sembra posa en dupte qu' es lo 
qué anirá á def ensar en Roca y Roca al Oongrés, si 
'ls interessos de Tarrassa ó 'ls seus, lo qual no deixa 
de ser una impertinencia ben poch fraternal. 
Y lo mateix també per lo qu' atany al Amor pa t r i , 
reiteradament demostrat peí nostre bou amich ab 
1' empenyo de que Catalunya, sense pérdre '1 seu 
carác.ter, n i las sevas costums, ni '1 seu llenguatje. 
conservi 1' afecte de las demés regións espanyolas. 
Pero d' aixó ploran las criaturas de L a Sembra. 
*** 
Ben mal guanyat traball el qu' esmersan ab sa 
propaganda carrinclona en una ciutat que viu ex-
clussivament deis forasters, deis moros de Ponent 
que h i acuden com á moscas á comprar el producto 
de las sevas fábricas. Tant se valdría que 'ls de La 
Sembra anessin á sembrar entre 'ls palets de 1' aixu-
ta riera de las Arenas. ¿Cóm han de germinar certas 
ideas d' imitació, res més que d' imitacáó, en un 
ambent que 'ls es hostil per essencia, per presencia 
y per potencia? 
Se compren qu' en vista del resultat xorch del seu 
traball (aquest traball sí que n ' es de xorch) se revol-
tón contra un tarrassench, proclamat candidat á la 
diputació á Oorts per totas las personas de ideas 
avansadas y en especial pels obrers, amants com 
ningú de que Tarrasa recobri de una vegada la fama 
de Iliberal que casi ja te perduda. 
Per aixó lo primer que ha fet La Sembra, ab una 
altesa de miras propia sois deis grans carácters, ha 
sigut un parangó entre 'ls teixidors tarrassenchs 
que al istiu suan com uns desesperats dintre de las 
quadras y al bivern se pelan de fret, mentres en 
Roca y Roca «fa cada istiu el sacrifici de anarse'n á 
viatjar ab la bona intenció de estudiar los usos y 
costums (¡qué murr i os en Roca y Roca, que fins quan 
surt á estiuhejar traballal) Y quan lo fret apreta no 
deixa festa ni festeta á Barcelona—segons explica 
cada senmana desde L a Vanguardia—exposantse á 
agafar una pulmonía que se 1' en porti al altre 
barri.» 
Aixó es lo que, sens dupte, voldrían els de L a 
Sembra; pero en Roca y Roca gasta un bon abrich... 
Bé, vaja, bó no massa no més que regular, de roba 
de ca'n Cortés... Y faig aquesta aclaració perqué si 
'ls obrers se 'n enteran, no l i agafin enveja retirantli 
els vote,qu' es lo que 's proposan aquests sembradors 
de dissensións, medint per las sevas mesquinesas el 
cor noble deis filis del traball. 
Lo millor que se 'ls pot dir es:—Qué Deu vos 
fassa bons! 
Lo més bonich es que aquesta campanya tan 
terrible per nostre estimat company, que de aquesta 
feta casi no gosará á presentarse may més pels 
carrers de Tarrasa, perqué alió de que al istiu vaji á 
pendre la fresca y al hivern concorri 'ls teatros y 
concerts son verdaderament uns cárrechs que fan 
Venir els colors á la cara: lo més bonich, repeteixo, 
es que aquesta campanya aclaparadora, se vá iniciar 
ab el propósit deliberat de favorir la candidatura de 
D. Alfons Sala... Y aixó que '1 rival de 'n Roca y 
Roca, encare que nascut á Tarrassa, es fill de un fo-
raster, lo qual vist ab els ulls deis sembradors no 
deixa de ser un gravíssim inconvenient. 
No obstant L a Sembra passava per tot, quan de 
sopte á un periódich de la localitat. E l Espejo, se l i 
acut reproduhir un petit párrafo de un discurs pro-
nunciat tamps enrera peí Sr. Sala, que din aixís co-
piat á la jlletra: 
«La idea catalanista es idea de rencor y de pertur-
bación social.* 
L a Sembra se 'n havía desolvidat de aquest parra-
fet; pero la qúa de pansa del periódich republicá 
tarrassench 1'ha vinguda á treure de la seva apo-
teossis. 
Y vels'hi aquí, com haventhi dos filis del terrer, 
V un enfront de I' altre, compromesos en las próxi-
mas eleccións, els sembradors se troban en 1' ayre, 
com 1' ánima de Garibay, sense poder apoyar osten-
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siblement á cap deis dos. D' amagatotis ja farán al-
guna cosa en pro del candidat monárquich. 
Y aixó, que lógicament ho haurían de fer en fa-
vor de 'n Eoca y Eoca adjudicantli 'ls tres ó quatre 
vots y mitj de que disposan. 
¿Saben per qué? Per la rahó qu' entranya aquell 
qüento tan sapigut. 
Passava un subjecte per un carrer, y un altre que 
anava en direcció contraria, vá donarli inadvertida-
ment una forta trepitjada, que l i feu veure las es-
trellas. 
Exhalá aquell un crit de dolor, y 1' altre l i digué 
ab molta amabilitat:—Usted, dispense, caballero. 
A lo qual el trepitjat exclamá:—Malehit siga! Y 
es castellá. 
En el mateix cas se troban els dos candidats per 
Tarrassa: tots dos han trepitjat al catalanisme; pero 
á lo menos en Eoca y Eoca ho ha fet sempre en 
catalá, mentres que '1 sen antagonista una vegada 
que ho feu se valgué de la llengua del tirano. 
DEL O. 
MIEETJVO'L QU' ABA PASSA 
ELS DE LAS CONDUCTORAS 
SONET 
Mireuvo'l, lo llanut que ab cabellera 
llarga, va asemejantse á certas ninas, 
y 's dona ayres de másele, es en Pamplinas 
que '1 baf de Llibertat el desespera. 
Per ell no mes hi ha Ddu, y la Senyera, 
y el giravol d' hermosas barretinas, 
y las cimas del Bruch Montserratinas, 
y del Pirene 1' ampia cordillera. 
Es ben flll del terrer; f ora de casa, 
no hi guayta sino mans d' ungía sortida 
d' una llegió de diables que '1 masegan. 
Y per xo tremolós, y ab cara d' ase, 
crida y es desganyita, crida, crida: 
ly nega fias el Sol si els seus el negan 
SILVESTRE 
—¿Que trech la curriola? 
líTol Deixala estar, que ara aixó deis gobemadors se mudan molt sovint, y potser d' aquí pochs días haurá de 
tornar á servir. 
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CIRIS ALS MONUMENTS 
Els companys de causa '1 portan al conceller Casanovas, 
LA M O N A 
altre 
—¿Me la donará?... ¿No me la donará?... 
Ecco i l problema, com deya en Zacconi 1' 
vespre. 
Pero... ¿per qué no ha de donármela?... 
E l meu cor, invenciblement inclinat al optimisme, 
'm diu que sí. ¡Es curiós que '1 cor casi sempre 'ns 
digui alió que 'ns convé, ó que, sense convenirnos, 
constituheix de moment el nostre ideal! 
May he comprat un bitllet que no m' haji pensat 
treure. ¡Naturalment! Si aquesta esperansa no alen-
tés ais compradors de bitllets, ¿quí 'n compraría 
cap? 
Es lo que ara 'm passa á mí. Si cregués que '1 pa-
drí ha de desayrarme ¿cóm m' atreviría á trucar á la 
seva porta? 
[Pobre padrí!... Ja h i perdut el compte del temps 
que fa que no he anat á veure'l. ¡Qué 'n deUrá que-
dar de parat quan sápiga que h i vaig per aixól 
¿Me la donará?... ¿No me la donará?... 
¡Qué dimontril Menjársem, no se 'm menjará pas: 
al fí y al cap ell es nn home molt enrahonat y... 
audaces fortuna juvat, com deya aquell altre, que no 
recordó si era en Zacconi, ó en Garibaldi ó en Ser. 
pa Pinto.— 
Ab aquestas y al tras rahóns, 1' Antonet va arribar 
á casa del padrí . 
¡Cóm l i palpita va pujant 1' escala '1 seu cor, aquell 
cor optimista que l i havía donat entenent que '1 pa-
drí no havía de desayrarlo!... 
La rebuda va deixarlo bastant ben impresionat. 
—¡Hola, bordegás! ¿Tú per aquests mons de Deu? 
¿Que t ' has perdut?— 
Un padrí que ab tan carinyosas páranlas saluda-
va á un fillol no gayre pródich de visitas^ ¿podía ser 
tingut com un home esquerp? 
L ' Antonet va animarse. E l seu cor no 1' havía en-
ganyat. 
—No, senyor que no m' h i perdut. Venint aquí, es 
difícil que 'm perdi. 
—Donchs, séu; séu y explícat. ¿Per qué has vin-
gut? Tú 'n portas alguna de cap. Veyám, descap-
della. 
—En primer lloch, vinch per saludarlo y per saber 
si está bó. 
—Gracias peí saludo, y en quant á estar bó, sos-
pito que 'Is que pensin heredarme 'n teñen per rato. 
Ves dihent. 
— Y , cumplert aquest requisit,—va dir 1' Antonet, 
alsantse y prenent un to bastant serio—vinch tam--
bé per recordarli que dintrede pochsdías esPasqua. 
Els voluntaria d' Africa, al héroe deis Castillejos. 
—Recort completament ociós, perqué ja ho sabía. 
—Si es aixís, ja deu saber lo que l i toca. 
—¿A mí? 
—A vosté. ¿Olvida que jo soch el seu fillol? 
—¿Y qué? 
—Que sent jo '1 seu fillol, vosté es él meu padrí . 
—¡Pero, acaba d' una vegadal Padrí.. . fillol... ¿Qué 
vols dir ab tots aquests misteris? 
—Que vinch á demanarli... la mona.— 
Feya estona que '1 padrí s* aguantava, pero al fí 
va reventar. ¡No va ser poch n i gayre estrepitosa la 
rialla que de sa boca va escaparse!... 
¡Valenta ocurrencia!... ¡La mona, un xicot de vin-
tinou anys!... ¡La mona, un minyó ab uns bigotis ca-
passos de donar enveja á un sargento de carrabi-
ners!... 
—¿Veus com jo tinch rahó al dir que te 'n falta 
un bull?... ¡A n ' aquestas alturas sortir ab la mona!.. 
¿De qué la vols? ¿De crocán ó de pasta de tortell? 
—Ni de 1' una cosa n i de 1' altra, padrí . 
—Donchs ¿de qué?... ¿De pa de pessich? ¿De nati-
11a? ¿De cabell d' ángel?...— 
L ' Antonet encare vacilava. ¿Li donaría? ¿No l i 
donaría?... E l cor continuava dihentli que sí; pero 
¡li semblava tan brusca y inesperada la seva pe-
ticiól... 
—Vaja, no gastis tants embuts, que me 'n dono 
vergonya de fer esperar á un fillol tan ganapia. ¿De 
qué la vols? ¿Quants ous te sembla que hi ha d' ha-
ver? ¿Sis, deu, dotze, una grossa?... 
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—No s' ho prengui á broma; que la cosa es mes 
formal de lo que 's pensa. La mona que jo desitjo y 
que vosté ha de donarme, no ha d' anar á buscarla 
á cal pastisser. 
—¿No? Donchs ¿ahont? ¿A las gabias del Parch? 
—La té vosté aquí. 
—¿A casa meva? 
—Sí, senyor. 
—¿Jo tinch una mona á casa? Noy, creume, feste 
donar una mirada per un metje frenópata. 
—Es una mona admirable, divina; la mona mes 
mona del mon. 
—Pero acaba de una vegada... ¿Qué vols dir? 
Era impossible retardar un moment mes la de-
manda. 
—Padrí—va exclamar 1' Antonet ab accent que 1' 
emoció feya tremolós,—tinch ja 1' edat suficient per 
donar aquest pas y espero que no 'm dirá que '1 
dono malameni. L i demano la seva filia. 
i 
DEL MEÜ PUPITRE 
Ja fa molt temps que 'n Eenom 
té la manía '1 baboya, 
de casarse ab una noya 
que 's digui Pura de nom. 
Mes per sort ó desventura 
en Eenom no 's pot casar; 
puig ja 's cansa de buscar, 
y no 'n troba cap... de Pura. 
—Vol fe '1 favor senyor Pau; 
—preguntava don Sevé;— 
de dirme quin any va sé 
que 's va descubrí '1 cacau? 
Escricb per una Revista, 
del xocolate 1' historia; 
y cora jo no tinch memoria... 
— îHome, aixó... un memoria-lista! 
Ahir vaig veure á en Eegás, 
escriptor molt celebrat, 
ab una nena al costat 
y un Uibre sota del bras. 
—¿Es de vosté aquesta nena? 
— l i vaig dir. Y ab raolta flema, 
tot ensenyantme un poema. 
Els botiguers, al defensor de l& producción nacional. 
—¡Ah, trutximán!.. ¿De la noya'n dius una mona? 
—¿Que vol dir que no ho es? 
—Molt bé! Ja que tú has tingut 1' atreviment de 
demanármela, jo t indré '1 valor... de donártela. 
—[Es el mes generós deis padrins! 
— Y tú '1 menos aturat deis fillols.— 
La conversa ja no 's va apartar d' aquest to, pero 
no van haver d'allargarla gayre: aviat varen que-
dar enteses. 
Aquest any, per Nadal, 1' Antonet se casa. 
Per cert que, despedintse'n, el padrí l i deya: 
—No 't pensis que aquesta sigui 1' última mona. 
Encare 'm veig ab cor de dóname alguna... ais 
meus nets. 
A, MABCH 
—Jo també n' bi portaría un á n' aquest; pero ¿qué 
millor ciri que '1 de la columna? 
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el grandíssim poca pena, 
com que sordeja bastant, 
me contesta:—No senyó, 
es en colaboració 
del meu amicli Galcerán. 
Tinch entés que la Carmeta 
se dedica á tirá' al blanco. 
Y '1 pobre del seu marit, 
també tira; tira... un carro. 
Va cridarme 1' atenció 
certa xicota grabada 
que anava movent escándol 
acompanyada d' un' altra. 
—¿Cóm se diu aquesta noya?— 
vaig preguntá á sa companya. 
—Serafina—'m digué aquesta. 
—¿Seráfinaf ¡Cristo 'm valga! 
Perqué sigui aixó que diu, 
jo crecb que molt temps l i falta. 
LLUIS GL SALVADOR 
CAVILACIONS 
Las malaltías, sí senyors, son un assot de 1' hu-
manitat; pero si las malaltías no existissin, sería 
precís inventarlas. 
Y no sóls sería precís inventarlas, sinó qu' en r i -
gor Ja las inventém. 
Desde '1 nen que al presentarse tart á estudi dona 
1' escusa de que s' ha trobat malament, fins al mi-
nistre que per no haver d' assistir á un Consell en 
el que tem sufrir una revolcada, envía recado de 
qu' está indisposat, ¿qué fan, en realitat, sinó inven-
tarse malaltías? 
Per treure d' un compromís á un home, no h i ha 
segurament recurs més senzill. 
¿Hem d' escriure, per exemple, á un amich, y á 
pesar de constarnos qu' ell está esperant impacient 
la nostra carta, hem deixat passar inadvertidament 
quinze ó vint días? 
«Querido amigo: No extrañes mi tardanza5en«con-
testarte. Una leve enfermedad, que me ha molestado 
durante un par de semanas...» 
¿Un tenor, perqué té una cita, perqué está de mal 
humor ó perqué l i dona la real gana—qu' es lo més 
freqüent—no vol cantar aquell vespre? 
«El infrascrito, doctor en Medicina, certifico: Que 
el tenor don Fulano de Tal, aquejado de una repen-
t ina bronquitis, está imposibilitado de...» 
¿Un inglés impertinent vé á molestarnos ab una 
factura, qual sol recort ja 'ns crispa 'ls nervis? 
—Dispensi, pero 's presenta en mala ocasió. El 
senyor está malalt. 
—¿Qué té? 
—La verola. Y de las més violentas y encomana-
dissas.— 
Busquin peí cantó que vulguin, difícil es que tro-
b i n un capot tan segur y manejable com aquest. 
Pera convencers de 1' eficacia de las malaltías in-
ventadas, no hi ha com fer una senzillíssima pro-
ba. Preséntinse en un lloch qualsevol ahont h i haji 
reunidas sis, vuyt, deu personas cridant y movent 
x ibar r i . ¿Volen ferias callar instantáneament? 
No han de dils'hi més que aquestas tres páranlas: 
—¡Hi ha malalts! 
Aqu í teñen, sense anar més lluny, al senyor Ru-
siñol . 
L ' home, ab el seu ñas fí y delicat, ensuma que 
'ls assumptos de la Lliga qu' ell presideix no van 
gayre bé. Els amichs el bescantan, els enemichs el 
posan en ridícul; gent que ahir l i deya que sí avuy 
l i d iu que no; els verts 1' acusan de madur, els ma-
durs el t i t i lan de vert... 
¿Qué fer, en semblant situació? ¿Barallarse ab 
verts y madurs? ¿Surtir al baleó y explicar ais que 
pasean 1' historia detallada del fet? ¿Enjegarho tot á 
rodar? 
Res d' aixó. N ' h i ha prou ab que 1' home agafi la 
maleta y digui ab molta cortesía, á amichs y ene-
michs: 
—Senyors, me' n vaig á Niza: 'm trobo malament. 
Y si '1 cas de 'n Rusifiol no 'ls convens, dirigeixin 
la vista envers el senyor Monegal, 
E l l y '1 gobernador teñen alguna cosa. El goberna-
ELS SUCCESSOS DE VALENCIA 
Un grupo d' estudiants cantant coplas alusivas al gobernador y á la protesta que la ciutat del Turia manté días 
há.contra la primera autoritat civil. 
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LA MONA DE BARCELONA 
ÍH 
dor se quadra y din á Madrit:—¡O 1' arcalde ó jo! 
De Madrit l i responen:—No s' ho prengui aixís; 
mir i d' arreglarho... Consideri que .. 
Contestació del gobernador:—No considero res. 
Búsqninse pobre.— 
Y, vejin lo que son las cosas, apenas el goberna-
dor acaba de presentar la dimissió, 1' arcalde cau 
malalt y no s' acosta més á la Casa de la vila. 
Ara, ja 'm pensó lo que 'm preguntarán vostés: 
—¿Quín intríngulis h i ha en aquesta enfermetat? 
¿Qué s' ha proposat P arcalde ab tot aixó? 
Ahí... Si ho volen saber, vajin á Salamanca .. 
Es dir, no, no h i vajin, que ara á Salamanca, ais 
que volen saber alguna cosa, 'ls tiran tiros. 
MATÍAS BONAFÉ 
LLIBRES 
EEVOLTTOIÓN CRISTIANA Y KEYOLTJCIÓN SOCIAL por 
CÁELOS MALATO.—Traducción de M. Oiges Aparicio.— 
Vels'hi aquí un llibre de crítica histórica y social que 
ofereix punts de vista verdaderament curiosos. Té per 
objecte presentar 1' analogía entre la revolueió realisada 
peí cristianisme, ab la que s' está forjant avuy peí socia-
lisme contra '1 cristianisme, baluart de la burgesía. La 
revolueió política de últims del sigle XYIII va ser 1' ini-
ciadora de aquest moviment, que tendeix á modificar las 
actuáis condicións socials, ampliánt cada día mes el nú-
mero deis que aspiran á disfrutar deis goigs de la vida. 
Podrá haverhi y de segur hi haurá quí no estigui con-
forme ab las conclusións radicáis del sociólech Malato; 
pero ningú negará que '1 seu traball es fill de un estudi 
atent deis fets histórichs, y de las successivas evolucións 
de las ideas y de las aspiracións humanas, convidant á 
meditar sobre 'ls grans problemas socials que son els que 
mes preocupan á las societats modernas. 
MÁS BATUKKADAS por ALBERTO OASAÑAL SHAKE-
RY.—Conté aquest llibre exhuberant de humorisme, una 
serie de composicións en vers pintant tipos y describint 
costums de la térra aragonesa. Son autor es una especia-
litat en aquest género literari haventse f et en ell un nom 
molt celebrat. 
Sas baturradas últimas no desdiuhen en res de las que 
porta publicadas, revelant ab ellas que beneficia una mi-
na inagotable que té las sevas venas mes ricas en el carác-
ter popular. Y per cert que la gracia aragonesa, coiii á ro-
dona y expontánea supera peí meu gust á 1'andalusa, 
mes hiperbólica y que per lo mateix, fins no sent rebus-
cada, ho sembla molt. 
Precedeix el volúm del Sr. Casañal, un prólech degut 
á la ploma del ilustre escriptor aragonés Sr. López 
Allué, quí mostra en son traball certs punts de vista de 
un sentit bastant paradoxal. El Sr. López Allué, imper-
térrit partidari de la unificació d' Espanya, no ja sois la 
política sino també la del idioma y las costums, pren 
com una revivall-a de la mort, el desvetllament del espe-
rit regionalista fins en lo que atany á las manifestacións 
de carácter literari y artístich. Segóns el Sr. López 
Allué, tant com mes se cultiva la literatura de una regió, 
mes se tira á anularla, en pro de una literatura general. 
Tant se valdría dir que quanta mes florida trau un arbfe 
menos fruyts promet donar. 
Aquest judici '1 tením per equivocat completament. 
L ' esperit regional tanca un gran caudal de materia viva 
per enriquir la literatura de una nació, y no deu may 
desdenyarse com á element de bellesa, que té á favor 
seu, ademés de la expontaneitat la varietat. 
Lo que s' ha de procurar en tot cas, pel bé de tots, es 
que '1 regionalismo no traspassi, com pretenen molts, 
certs límits, desnaturalisantse per complert al ficárse en 
aventuras de carácter polítich y tendencia anti-patriótica. 
RATA SABIA 
—Té, per ara pren aquesta: el día de las eleccións ja 
te 'n donaré un' altra. 
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vista sreneral de Salamanca 
MIGUEL DE UNAMUNO, 
Rector de 1' Universitat. 
• I i i 
LICEO 
Organisada peí Circuí del Liceo tingué efecte dilluns 
un' audició de 1' ópera catalana en tres actes del mestre 
Granados, titulada Follet, escrita sobre '1 llibre de Ape-
les Mestres. 
Se tracta de una preciosa balada mitj eval, de acció 
senzilla, pero de assumpto penetrant. En 1' acte primer 
se presenta la gatzara de una festa popular ab motiu del 
casament de Nádala, la filia del senyor feudal. Las can-
sóns de Follet, 1' errant cantaire que té son alberch en el 
bosch, interessan fondament á la donzella. En él segón 1' 
ha anat á trobar prodigantli '1 consol de tota una nit d' 
amor passada en sa companyía. Ompla 1' acte per enter 
un dúo encaixat en aquell ambent de dols misteri. L ' 
acte ters está basat en 1' expansió candorosa de Eollet, 
que no podent contenir el goig que l i produhí la visita 
de Nádala, revela son secret á un company, quí's propo-
sa divulgarlo. L ' enamorat, per impedirho s' abrahona 
ab ell, y tots dos rodan al abisme. Al fons de 1' avench 
restará sepultat per sempre més aquell secret de amor. 
El llibre, com se veu, es essencialment lírich. Diotre 
de una tónica general de poesía sempre sostinguda, ofe-
reix cada acte un^ carácter especial: expansiu el primer 
y .pié de llum de sol; misteriós el segón, embellit per la 
claror de la lluna y la del crepúscul matinal: el tercer 
eminenment trágich. 
El mestre Granados ab tota la seva ánima de artista 
inspirat ha sapigut ficarse dintre del assumpto, desarro-
llantlo ab un talent extraordinari. A 1' ópera que ha 
compost no l i sobra ni l i falta res: té una gran intensitat 
de poesía, emanada de 1' apropiació de un gran número 
de melodías populars qu' escauhen admirablement á las 
principáis situacións. Sentíment y color, son els distin-
tius de la seva música. lY quin brodat orquestal mes 
preciósl 
Ab tot y que 1' ópera—al fí era un mer ensaig d' exe-
cució—sigué cantada per alumnos, produhí en molts 
passatjes un efecte colossal. Tot 1' acte segón se 'n aná 
molt amunt, entussiasmant á la concurrencia que exigí 
la repetició de un deis principáis fragments. Aixís ma-
teix sigué rebut ab gran aplauso '1 preludi del acte 
tercer. 
Jutjant per aquest resultat se pot endevinar V éxit que 
obtindría, si 's cantava per artistas de cartell y si las 
bellesas de la partitura s' oferissin realsadas ab els es-
plendors del aparato escénich. 
¿Y no hi haurá" empresa que 's decideixi á donar 
aquest cop, que nosaltres tením per assegurat? ¿Vin-
drán á imposarse 'ls eterns pasticcios de las casas edito-
rials italianas en detriment de una obra sana, seria, ben 
equilibrada y plena de inspiració, deguda á un compo-
sitor de la térra? 
L ' éxit brillant del ensaig disposat peí Circuí del L i -
ceo, ab un desprendiment que 1' honra, 'ns sembla á pro-
pósit per' animar á 1'empresa del gran Teatro á com-
pletarlo, posant en escena 1' ópera Follet, ab totas las 
de la lley. 
ROMEA 
Dilluns va efectuarse una representació del ja popular 
drama Els vells en honor de son autor en Ignasi Iglesias, 
quí va ser obsequiat ab molts y valiosos regalos. A l aca-
bar 1' últim acte, gran pluja de coronas de Uorer y un 
esclat d' aclamacións y aplaudiments que no s' acabava 
may. 
Per fí de festa s' estrená un quadro de costuras, Flor 
tardana, del mateix Iglesias. Es una bonica obreta sense 
pretensións, aixerida exposició de tipos y escenas que si 
no teñen molta originalitat, están en cambi molt ben 
trassadas y galantment vestidas ab un ropatje molt lite-
rari y molt catalá que fa que no fatiguin un instant al 
espectador. Cap al final, y com á tesis, diguem'ho aixís, 
L ' Universitat, teatro deis últims aconteixements. Fabricada ais tallera de 1. y A. S A N T A M A R I A 
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COPLA DE PERDIGOTE 
—iRusiño-ol, la fu-uga vostra 
to-ots 1' havé-em de la-amentar!. 
del saynete, s' hi destaca una noteta de sentiment molt 
delicada. 
En Borrás caracterisá molt bé el tipo de mi Federal. 
Pero el paper... ah, el paper, no '1 sabía ningú. 
NOVEDATS 
Ab 1' estreno d' un drama d' Haupmann va celebrar 
son benefici 1' eminent Zacconi. Dos aconteixements en 
una pessa. 
L ' ilustre autor de Animas solitarias, si be no ba tan-
cat en I I vetturale Henschel un problema tan trascenden-
tal com en al tras délas produccións que '1 caracterisan, 
ens ba conflrmat la creencia de que ei un deis caps de 
colla en aixó del art dfamáticb. L ' obra estrenada es un 
quadro essencialment verista; senzill en la seva acció, so-
bri en el seu desenrotllo y pié de pinzelladas de ma 
mestra que, ara mostrant un naturalisme descarnada-
ment bumá, ara una poesía tendrá y delicada, descu-
breixen 1' art personalíssim del célebre autor alemany. 
De la representació no cal paríame. Aquell fatal pro-
cés psicológicb qu' experimenta un borne bó y bonrat, 
després de faltar á un jurament qu' en sí es un prejudi-
ci, pero, que, seguit de inevitables successos y voltat de 
ánimas mosquinas y dolentas, se transforma en cru-
del remordiment; aquella agonía moral d' un home, en 
apariencia enérgicb y forsut que volguent _fer bé s' es-
timba á cada pas en el precipici de sa conciencia débil, 
fins al moment de sa trágica y voluntariosa mort; tot 
aixó va iñterpretarbo el beneficiat d' un modo assombrós: 
concentrant tot el seu esperit en sas facultats artísticas 
sempre poderosas, serenas y imperturbables. 
A ell anavan, aquella vetlla, dedicats tots els aplausos; 
pero ab justicia, un cop arreplegats, se 'ls hayía de par-
tir com á bons germans ab la superba Cristina, que va 
ajudarlo admirablement, creant el tipo que interpretava 
y matisantlo ab detalls flsionómicbs y de dicció á 1' altu-
ra d' una gran actriu. Els demés companys varen cum-
plir la seva feyna sense desentonar un sol moment. 
Dilluns el gran Zacconi, ab sa estudiosa companyía, 
va despedirse del seu públicb barceloní, que si per des-
gracia es pocb numerós, no deixa de ser entussiasta y 
escullit. El mal es que deis aplausos y deis elogis, na-
turalment, els artistas no 'n viuben. Per aixó molts d' 
ells se 'n van de Barcelona ab la sana intenció de no tor-
narhi. 
T aixó devém agrabirho al bon gust de las nostras 
classes acomodadas... iPitjor per vosaltres... botiguers! 
GRAEYÍA 
S. M: el Buen Gusto, revista estrenada últimamente en 
aquest teatro, podrá no ¡justificar gayre '1 seu títul, ja 
que ni la magestad bi apareix per en llocb, ni es el bon 
gust lo que més brilla en la obra; pero no pot negarse 
que abunda en tocbs graciosos y conté, encare que al-
guns d' un vert molt pujat, bastants xistes. 
Y del Cake- Walk ¿qué 'n dirém? Més que un ball sem-
bla alió un exercici de dislocació, un verdader traball d' 
acróbata. Un bome y una dona, ell disfressat de negre, 
ella ab un trajo curt molt chic, apareixen sobre las tañ-
ías al só d' una música d' un sabor exóticb bastant 
accentuat, y allí no 'n vulguin més de contorsións, ca-
briolas, gestos inverossímils y actituts que resultan mi-
racles d' equilibri. 
De totas maneras, bi ba que agrabir al actíu empres-
sari del Gran- Via el que 'ns haji f et conéixer aquesta ex-
tranya dansa que porta avuy trastornada á mitj ' Euro-
pa. Aixís sabém lo qu' es el famós Calce- Walk y podém 
calcular els punts que calsan aquestas aristocráticas se-
nyoras de París y Lóndres que ab tan frenéticb entus-
siasme han acullit en sos salóns el «ball de la goleta-.* 
Creguin que totas ellas ne mereixen unas quantas. 
En la nit del estreno el teatro estava pie com un ou y 
la parella Sal vi ta García-Cardóse fou ab mol ta justicia 
aplaudida, vejentse obligada á donar al públicb un se-
gón plat de Cake. 
N . N . N . 
A B S T I N E N C I A 
Egregis companys de causa; 
camáliebs de la reacció; 
fulleaos autonomistas, 
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d' altres partits escabots, 
iquína Quaresma mes trista 
per culpa d' alió deis votsl... 
Acostumats á fer bitllas 
en tota mena de ¡joclis 
pagant si el cas s' ho valía 
tiberis ó fent la por 
ó bé arrastrantvos indignes 
com qualsevulga adulón, 
es ciar que 'n feu de piruetas 
y esgarips y contorsións, 
com que resta destapada 
aquella llaga y 'us cou... 
Ab. . . quina pena mes grossa 
es fer dejuni de triomfi... 
J . COSTA POMÉS 
Las^matansas de Salamanca de que han sigut víc-
timas pobres estudiants, y 'ls successos de Madrit, 
ab el seu cadáver corresponent y un llarch corteig 
de ferits y contusos, han llansat sobre la situació 
imperant que bamboleja, tacas de sanch indeleble 
que acaban de feria més y més odiosa. 
Barcelona ha ajuntat la seva veu á la d' Espanya 
entera pera protestar contra aquestas tropelías, bru-
talitats y salvatjadas de un poder públich que pera 
pérdreho tot ha acabat pera perdre fins 1' instint de 
la propia conservació. 
Afortunadament aquí no s' ha alterat 1' ordre pú-
blich, com en altres punts de la nació; els mausers 
aquesta vegada no han sortit al carrer, y las estacas 
s' han mantingut quietas en las mans deis estaferms 
de la policía. Avuy com avuy h i ha en la nostra 
tra Barcelona massa combustible acumulat, pera 
que pugui atrevirse ningú deis que manan á calarhi 
foch. 
Aixís es que s' han hagut de limitar á tragarse 
las protestas, dissimulant els escarafalls. Ja fa molt 
temps que Barcelona está completament perduda 
pera 'ls goberns de la monarquía. 
Una observació. 
Els que ab menos ardor han protestat contra 'ls 
assessinats de Salamanca, son els perdigots. 
Més que aquests successos horripilants y salvat-
jes, els va treure de quici '1 decret de 'n Romanones 
prohibint 1' ensenyansa del catecisme en catalá. 
Aixó 'ls tocava més al viu que alió altre. 
¿Será que, pera molts d' ells. Salamanca es una 
ciutat del extranger? 
Ab motiu del primer aniversari de la mort del 
Doctor Robert, el Cardenal Cassanyas, 1' arquebisbe 
de Tarragona y 'ls bisbes de Girona, Lleyda, Mallor-
ca, Perpinyá, Seo de Urgell, Solsona, Tortosa y 
Vich, han abocat la saca gran de las indulgencias 
damunt deis que assistissin ais funerals. 
No poden venir més á temps aquestas gracias es-
pirituals. 
Després deis grans errors comesos pels regiona-
listas, aixó es lo que necessitan principalment: mol-
tas indulgencias. 
Ja tením gobernador nou. Se diu Rothwos. 
Diuhen els que 1' han vist qu' es de figura agrada-
ble y de modals molt fins... y hasta ros y tot. 
Ja veurém de quin color se torna després de un 
quant temps de trobarse entre 1' espasa dele panto-
rrillas y la part del sentiment popular. 
EL PADRÍ SIL VELA 
—Simpática Barcelona, 
perqué vejis que m' explico, 
ja que no 't puch donar mona, 
aquí 't regalo aquest mico. 
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MONAS 
La mona de 'n Caimitu. La mona del Ninot. La mona del francés. 
Las monas del barrí. La mona de Pasqua. La verdadera mona. 
Kothwos es un nom extranger, compost de dos 
páranlas catalanas: roí y vos. 
La primera de las quals exigeix posarse la má á 
la boca. 
Molts gobernadors hem tingut que han acabat ab 
lo qu' ella expressa la seva missió: els que han sor-
t i t tij)» de Barcelona. 
El nou podrá dir que sisquera ab el nom ell co-
mensa per ahont han acabat molts altres. 
En la secció de Ciencias moráis y políticas del 
Ateneo barcelonés ha sigut ventilada la qüestió 
del rebujament del Sr. Lerroux pera soci de la casa, 
efectuat ab tan mala sombra per la Junta directiva. 
La conducta de la Junta va ser calificada dura-
ment y censurada per medi de un acort, sense que 
n i una sola ven s' alsés en la seva defensa. 
Ab lo qual queda patentisat de una part 1' aban-
dono en que tothom va deixant ais que sois per sor-
presa pogueren apoderarse del gobern de aquella 
casa, y de altra part la falta absoluta de valor cí-
vich deis individuos que constituheixen la Junta. 
Molt valents pera tirar bolas negras dintre de una 
urna; pero quan arriba V hora d' ensenyar la cara 
pera respondre de 1' ofensa que han inferit á la cor-
poració, fugen d' estudi. 
Pero de ahont haurán de fugir al últim será de la 
Junta directiva, si 'ls socis del Ateneo estiman el 
bon nom de la institució. 
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Agárrinse que va d' excomunió major: 
La Revista Luliana, dirigida peí capellá D. Salva-
dor Bové, la fulmina en els termes següents: 
«En vista deis atachs repetits á la Eeligió y á la 
moral cristianas, que surten en lo periódich Joven-
tut, nos veyém obligats á retirarli á la dita publica-
ció el cambi de la Revista Luliana. 
En 1' ánima nos dol que aytals planes sien escri-
tes en catalá. Alió no es art, n i literatura, n i filoso-
fía, sino impietat y bruticia. 
Tots los filis de nostra térra dehuen apartarse del 
desgraciat setmanari.» 
Poch tením que dir sobre '1 particular. En tot cas 
sois farém una senzilla advertencia:—«Aquí tens 
¡oh incauta Joventutl las conseqüencias de anar en 
malas companyías. 
Vaya un garbuix de incohvenients no s' ha armat 
ab motiu de las disposicións emanadas del decret 
de 'n Dato, disposant que 'Is protestos siguin repar-
tits per torn entre 'Is notaris. 
Els comerciants no s' entenen y 'ls notaris casi 
que tampoch. 
En Dato ha tingut 1' habilitat de aparellar els^ro-
testos ab las protestas. 
Ja veurán com de mica en mica aquest país cató-
lich anirá tornantse protestant. 
La Veu está avuy en el seu element com á sega-
dora castissa. 
Las acusacións justificadas que 's dirigeixen ais 
perdigots, ab motiu de las eevas intentonas de inte-
ligencia ab els caciquistas, l i couhen molt y no fa 
més que desmentirlas. 
Es fals aixó y alió... Es fals que Fulano de tal 
baja dit tal cosa y que Fulano de tal baja fet tal al-
tra. Y fals per la dreta, y fals per 1' esquerra, y fals 
per dalt y fals per baix. 
Ja veuhen al cap d'avall á que ha quedat reduhit 
1' arrogant «bon cop de falsl* 
El Sr. Monegal está indisposat. 
En un principi 's deya: 
—D. Joseph no recobrará la salut fins que '1 se-
nyor Espinosa de los Monteros sigui fora de Barce-
APUROS D' UN GUINDILLA 
LA MES LLEGÍTIMA GLORIA 
r 
i 
¡Ecce Homo! ¡Aquí ' l teniu! 
lona. Aixís ho ha determinat el metje que '1 visita. 
Pero se 'n va anar el Sr. Espinosa y D. Joseph si 
bé algún tant aliviat no 's troba encare en dispo-
sició d' empunyar la vara. 
Ara diuhen que '1 metje ha manifestat que no 's 
trobará del tot restablert fins que s' bajan efectuat 
las eleccións de Diputats á Corts. 
¡Quinas malaltías més raras arreplegan devegadas 
els arcaldes de Barcelona!... 
En Carner y la gloria més legítima de la nostra 
térra han fet un viatje exprés á Nissa sens altre ob-
jecte que conferenciar ab el russinyol fugitiu. 
H i havía qui 's figurava que '1 tornarían á portar 
á Barcelona mal sigués ficat dintre de una gabia; 
pero per lo vist no han pogut. No s' ha deixat 
Rat... Rit... Eote... Boto... iVaya, si no me aumen-
tan el sueldo, este nombre no lo sabré pronunciar nunca! 
Decididanaent, el russinyol que vá comensar refi-
lant, ha acabat filant... y probablement haurá filat 
per sempre més. 
Un borratxo al veure una cabra se l i abrahoná al 
coll, y 's posá á besarla ab verdader deliri. 
— Y are ¿per qué la petonejas? l i preguntaren. 
Y ell vá respondre:—Perqué ab el temps será bot. 
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V I I 
La carn de las donas 
—Observéula la dona en aquests días, 
boy anant á seguí 'Is nou monuments; 
caminant poch á poch, els ulls en térra, 
y el Uibre d' oracións en sos ditets. 
i Que bé l i escau la seria mantellinal 
Fixéuse '1 pentinat, com l i Uuheix... 
Veyeu, aquella verge que s' acosta 
ab un nimbe de místicb escayent, 
baixa del propi cel, ve de la gloria... 
ó de la Font del gat si molt convé. 
Desprovista de flocbs y coloraynas, 
amagant, per un día solament, 
aquell somrís qu' excita la luxuria 
y aquell mirar qu' enoén mistos de pet, • 
sa mística figura sembla treta 
deis textos bíblichs, d' un retaule grech, 
d' un aygua-íort del célebre Durero 
ó d' un aygua-calenta de 'n Nunell. 
D' opoponax, d' Mang y de Müflores 
no 'n sentireu en aquests días gens. 
La dona en el sant día es tot puresa; 
ensumeula d' aprop y observaren * 
una ignocenta olor de farigola 
que 's barreja ab la cera y ab 1' encens. 
Pent traició á la esplendent Naturalesa 
y á la carn que l i flbla á tot arreu, 
aquella verge avuy vá, concirosa, 
escampant santetat y pochs diners... 
Y entrant al temple, pessigantse, exclama: 
— I Jesús es mort; sí que 'm sab greu, pobret!— 
Y 1' endemá, divendres, quan encare 
no se sent ni brugit ni traqueteig, 
mentre passeja '1 garbo per las ramblas 
y el carrer de Fernando, sentireu 
qu' exclama novament: —Aprofitémnos 
Jesús es mort y aviat pujará al cel... 
iQuína llástimal Ves... |Tant bé que 'm senta 
aquesta seda negra que 'm vaig ferl 
Ja no podré llubirla, malebitsiga... 
Jesús es mort... Aprofitém el temps... 
Els homes tots se giran á mirarme... 
iTan de bó que may mes ressucitésl— 
ERA'IÍOI 
s o L u o i o i s r s 
Á LO mSERTAT EN L ' ÚLTIM NÚMEEO 
1. a XARADA.—Marinada. 
2. a ANAGRAMA.—Jtomira—ilífmmí. 
3. a TRBNCA-CLOSCAS.—lia Macarena. 
4. a G-EROGLÍFICH.—Com mes mestres, mes miseria. 
TRENCA-CAPS 
. X A E A D A 
Ciutadans y ciutadanas: Designat per 1' assamblea 
magna constituida per la nombrosa caterva de xaradis-
tas de LA ESQUELLA, en el magnífich saló del sumptuós 
palau de Minerva, presidida per la seductora Pitonisa ab 
la venia del sumum Apolo, per revelar ais quatre vents 
1' autoritat suprema é indiscutible del Staramsa, elegit 
per una-nimietat rey de las xaradas, tinch 1' honor de 
sintetisar 1' esaencia qu' entranya '1 missatje llegit per 
dita assamblea, en conmemoració de la pujada al trono 
xaradístich de tan afortunat mortal. 
Fet, doncbs, 1' hu-tres-quatre precedent, cal manifestar 
que '1 nostre monarca trenca-doscayre es un poeta hu-
dos-tres-quatre-cinch-sis y un xaradista hu-dos, el qual 
compón mitja dotzena quatre-set-sis-set de xaradas ple-
nas de segón-girat; y, si no fos que tinch por d' estampar 
un ripi, flns quatre-sis-set que plenas de tres no tres-qua-
tre-cinch-sis sino ros com grans de xeixa no de tres-quatre. 
Tres-quatre: cinch-sis-set-vuit, y per ell no significa cap 
cosa hu-dos-tres-quatre-cinch-sis-set, escriu 1,200 versos 
en dugas horas y un quatre-set. 
Son temperament es asombrós y hu-dos-tres-quatre-
cínch-sis ab tot y ser total prim. 
Quan ell y jo, en calitat de reporters, presenciarem 
aquellas famosas maniobras de Calaf, al toch de quatre-
set-cinch me digué qu' ell may quatre-cinch sis-set sense 
abans escriure alguna cosa; y que si algún cop quatre-
cinch deixant de f er traballar sa imaginació privilegia-
da, es perqué la Quimeta no vol que tres-girat-quatre 
tant son cervell per por de que 's guilli. 
Per casa seva els llibres, follets, comedias, versos, re-
mansos, etc., etc., els veureu sempre en tercera-sexta. 
En Joseph Staramsa, que es el vuit-tres de molts xa-
radistas novells, resultaría un ser sobrenatural si no fos 
un xiquet devot de la vuit-set; aixís ho assegura la Set-
cinch, la qual no l i permet may vuit-sis-girat; y si alguna 
vegada vuit diu la vuit-quarta-girada-set ab la major bo-
na fe, sense trascendencia ni la mes remota mala in-
tenció. 
Per ell tot es fácil y senzill; lo únich que no sab fer, 
puig no hi enten pilota, es tres-set. 
Es partidari acérrim deis adelantos científichs; en 
cambi es contrari del tres-set-sis (ab h) implantat nova-
ment. 
Vuit-set-sis-set altres circunstancias de tal personatje 
y las hu-tres-cinch-sis-sei ab alguns mes relleus merito-
ris; pero... ¿que quatre-sis-set el seu colega d' Inglaterra 
ab tant incens y tant bombo que tal vegada eclipsaría 
totalment la gloria universal d' en Byron?... Per conse-
güent crech que basta y sobra ab 1' ungía, dich, ab 
lo dit. 
* * 
¿Qué diuhen?... ¿que aixó no es un missatje rey al ni 
cosa que s 'hi sembli?... Es cert; pero han de teñir en 
compte que la dona del tres-quatre-cinch-sis, quatre-set-
sis, 6 sigui la tersa-quarta quinta-sexta-set, que"! dujSi 
en plech lacrat y que quatre-set-sis-set-vuit -poTtü. la man-
tellina, va caure en una sis-set y fou tanta la seva sis-
girada-sef que, cantant un set-sis-set, restá dormida com 
troníh al suau remoreig de la extensa y frondosa salza-
reda de las Crarsas, propietat d' en Pau Tres-quatre-cinch 
oriundo de Tersa-quinta-girada. 
E, P i FANI. 
Antoni López, editor, Rambla del Miij, 20 
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-Si dius un pare-nostre ben dit, 1' avia 't donará una mona. 
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